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一、引言
近年来,随着我国国民经济的不断发展, ! 物流热∀悄然兴




































成本; 运输成本; 管理成本, 包括订单处理成本、采购处理成
本。
从表 1 中可发现, 各国的运输成本都分布在 40%以上, 以
美国的 45%为最高 ,属于比重最高的项目。仓储作业成本以
英国所占比重 24%为最高, 其余各国都分布在 20%以上。各
国的存货成本基本上不低于 20% , 尤以欧盟 23%最高。而管
理成本随各国的不同情况变动, 除了英国达到 20%以外均分




成本项目 日本 美国 加拿大 欧盟 美国
运输成本 94 4% 45% 44% 41% 42%
仓储作业成本 5 60% 21% 23% 21% 24%
存货成本 / 25% 25% 23% 14%


























































































































































表 5 为公司实施 ABC 成本法提供了标杆, 公司可以比较
与最好做法的差距,明确目标。
表 5 ABC成本法实施的层次
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